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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 109 Якименко О.В.
Сучасні методи влаштування покрівель : навч. посібник / О. В. 
Якименко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 240 с
укр. 10,00 50 листопад Н
2 109 Якименко О.В.
Сучасні технології виконання оздоблювальних робіт: 
навчальний посібник / О. В. Якименко ; Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва. ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – 362 с.
укр. 15,00 50 листопад Н
3 110 Поморцева О.Є.
ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І БАЗИ ДАНИХ. 
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. (для бакалаврів денної та заочної 
форм навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій)
укр. 5,00 50 листопад Н
4 203 Гуріна Г.І.
Пігменти: навчальний посібник рекомендований для студентів,
які вивчають дисципліну «Нові полімерні композиційні
матеріали спеціального призначення», спеціальність 161
«Хімічні технології та інженерія»
укр. 4,00 50 квітень Н
5 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини:
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,
технікумів та коледжів, які вивчають дисципліну «Нові
керамічні та скломатеріали спеціального призначення»,
спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», а також
аспірантів, фахівців, інженерно-технічних працівників
медичних установ та підприємств .
укр. 4,00 50 березень Н
6 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Високоміцні склокомпозиційні матеріали спеціального 
призначення: бронестійкі сталі: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, 
які вивчають дисципліну «Нові керамічні та скломатеріали 
спеціального призначення», спеціальність 161 «Хімічні 
технології та інженерія», а також аспірантів, фахівців та 
інженерно-технічних працівників підприємств.
укр. 4,00 50 лютий Н
7 203
Зайцева І.С.,          
Комихов С.О.
Органічні забрудники довкілля: навчальний посібник 
рекомендований для студентів, що вивчають дисципліну 
«Органічні забруднювачі довкілля», 101 – Екологія, 183 – 
Технології захисту навколишнього середовища




Електропостачання транспорту: Навчальний посібник для 
студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.







Загальні основи фізики: навч. посіб. з дисциплін “Фізика” та
“Загальна фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм
навчання підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями)
укр. 11,00 50 травень Н
10 402
Неєжмаков П.І.,                       
Суворова К.І.
Стандартизація і сертифікація в світлотехніці: навчальний 
посібник для студентів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»
укр. 6,00 50 червень Н
11 402
Гуракова Л.Д.,                                 
Суворова К.І.
Джерела світла: навчальний посібник для студентів денної і 
заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»





Спеціальна фізична підготовка волейболістів укр. 2,00 50 червень Н
13 404
Безкоровайний Д.О.,  
Горошко Н.І., Садовська 
І.Ю.
Організація змагань з бадмінтону укр. 2,00 50 вересень Н
14 404
Безкоровайний Д.О., 
Кулаков Д.В., Тюрін 
О.Ю.
Організація  проведення змагань з футзалу укр. 2,00 50 червень Н
15 404
Корженко, В. В. 
Коваленко, Н. В. 
Козирєва, Н. В.
Методологія наукових досліджень : [Навчальний посібник для 
студентів магістерської підготовки]
укр. 2,00 50 червень Н
16 405 Корженко В. В.
Методологія наукових досліджень : [Навчальний посібник для 
студентів магістерської підготовки] / В. В. Корженко, 
Н. В. Коваленко, Н. В. Козирєва [Під ред. доктора філос. наук, 
проф. В. В. Корженка]; Харківський нац. ун-т міськ. госп-ва 
імені О. М. Бекетова. ХНУМГ, 2020. 280 с.
укр. 10,00 50 вересень Н
17 405 Корженко В. В.
Корженко В. В. Філософія: [Навчальний посібник] / В. В.
Корженко, О. Б. Зінчина, Н. В. Козирєва, Н. В. Коваленко, О.
Ю. Кудрявцев, І. О. Михайлова, Л. О. Радіонова [Під ред.
доктора філос. наук, професора В. В. Корженка]; Харківський
нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. ХНУМГ, 2020.
316 с.





ОСОБИСТІ ФІНАНСИ. Навчальний посібник укр. 15,00 50 жовтень Н
19 506
Килимник І.І.,  




Теорія і практика правозастосування : навч. посібник / І. І. 
Килимник, А. В. Домбровська, А. М. Бровдій, К. М. 
Врублевська-Місюна -; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.
укр. 5,00 50 вересень Н
20 603 Литвинов А.Л.
Практикум з лабораторних робіт з Архітектури комп’ютерних 
систем: навч. посібник (для студентів спеціальностей 122 – 
Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології, 
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
укр. 3,00 50 червень Н
21 603 Литвинов А.Л.
Практикум з архітектури комп’ютерних систем: навч. посібник( 
для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – 
Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології ) 
укр. 3,00 50 червень Н
22 604
Колонтаєвський О. П., 
Сегеда І. В. 
ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Навчальний посібник.
укр. 15,00 50 жовтень Н
23 604 Радіонова О. М. ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЇ. Навчальний посібник. укр. 15,00 50 жовтень Н
24 604 Сегеда І. В. ТОВАРОЗНАВСТВО. Навчальний посібник укр. 15,00 50 жовтень Н
25 606
 Камєнєва І.А., Моштаг 
Є.С
Лексикологія (англійська мова) для студентів спеціальності 035 
«Філологія» англ. 6,00 50 грудень Н
26 606 Михайлова Т. В. 
Вступ до мовознавства  для студентів спеціальності «Філологія. 
Германські мови та літератури (переклад включно)».                                                                                     
укр. 7,00 50 грудень Н
27 701
Приходько А.М., 
Тєлєжкіна  О.О.,   
Долгопол О.О.
Мовна підготовка. Науковий стиль. НАВЧАЛЬНИЙ
ПОСІБНИК
укр. 3,00 50 грудень Н
28 702
  Панайотова Т. Д.,  
Зайцева І. С.,   Мураєва 
О. О. 
Хімія. Навчальний посібник для іноземних студентів
підготовчого відділення.
Укр. 3,00 50 грудень Н
29 702
Плотникова Т. О., 
Сергейчук Л. В., 
Соколова Г. П.
Практикум. Учебно-практические материалы по курсу 
"Русский язык" (для иностранных студентов подготовительного 
отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-
экономических, охраны здоровья, биологических, 
физкультурных и сельскохозяйственных специальностей)
Рос. 3,00 50 грудень Н
